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Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan tilausravintola Viola täyttyi
aurinkoisena tiistaiaamuna opiskelijakirjastolaisista, jotka perehtyivät kirjaston
toimintaprosesseista laadittuihin vuokaavioihin. Prosessien sanalliset
kuvaukset jätettiin tällä kertaa syrjään ja paneuduttiin seuraamaan nuolien
kulkua ja toimintojen ketjuja. Jokaisella oli mahdollisuus osallistua, sillä
kirjasto avattiin vasta klo 13.
Prosessit oli temaattisesti jaettu
prosessipisteisiin, joissa kussakin oli kyseiset
prosessit tunteva esittelijä. Muu henkilöstö
kiersi pienryhmissä prosessipisteeltä toiselle ja
tutustui kuhunkin vuokaavioon esittelijän
avustuksella. Esille nousseista kommenteista
keskusteltiin lopuksi yhteisesti.
Aamupäivä oli varsin antoisa ja toimi samalla
jatkoperehdytyksenä kirjaston toimintaan.
Vaikka useimmat kirjaston henkilökunnasta
olivat olleet mukana kuvaamassa prosesseja,
kaikki eivät olleet ehtineet tutustua jokaiseen
kaavioon. Kommentit puolestaan auttoivat kehittämään vuokaavioita
tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Lisäksi käytiin läpi laatutyön tilannetta niin
yliopiston ja kirjastojen yhteisellä tasolla kuin Opiskelijakirjaston arjessa.
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